Teatro Emperador :  Estrellita Castro ... se presenta el sábado 27 y domingo 28 de febrero 1954. by Anonymous
T E A T I R O PEIRADOIR 
T J E I L i E F O N O ^tli3 
E S T R E L L I T A C A S T R O 
la sevlllanisima estreila de la 
tanclóo andaliiza m después 
de sy triunfal jira por tmérlca 
[00 su 
GRAI mmm MOL 
R o m e r í c i 
se présenla el 
S A B A D O 2 7 
Y 
D O M I N G O 28 
DE FEBRERO 1954 • 
FUNCIONES: 
7,30 tarde -11 noche 
2 únicos días, 2 
<y^  (Autorizada mayores) 
F Í R E L 
C O A SD ü R A . I I E S P E C T Ü C Ü L O E S P f l f l O L 
R O M E R I A 
P r o g r a m a : 
Primera parte 
S i n f o n í a 
1. A E s p a ñ a v u e l v e u n a E s t r e l l a 
N i ñ o G o n z á i e z t Esperanzo Ort iz , A m a l i a R o m á n , Estre-
Hita López , Kalín Serrano, Estrella Ray, Angela Gómez, Mari-
sa Alvarez, Carmen Xarríé Hernández, Clarisa Iglesias, Amparo 
Montoya, Josefina Bernabéu, Lolita García, Isabel Requena, 
Carmen Pagán, Jnlita Rodriguez, José Barrera, Ricardo Escu-
dero, Antonio Molero, Luis Aurelio, Paco Beltrán y Manuel 
Montoya. 
Casfe llanos 
V . San Juan 
2. M i s c a n t a r e s 
ESTRELLITA CASTRO. 
3. E n s u e ñ o y o r g í a (Danza fantástica) 
L a u r o Alonso, José Barrera, Ricardo Escudero, Luis Aurelio, 
Antonio Molero y Manuel Montoya. 
4. N o c h e d e P r i m a v e r a 
A m o l í o R o m á n , J á s e l e , Esperanza Ort iz , Mario Escude-
ro, J o s é R o m á n y N i ñ o de l a C a v a . 
5. L o s C h i m b e r o s 
6. 
J . de Rivero, Enciso y Latorre 
E s p u m i t a s (Entremés) 
ESTRELLITA CASTRO y Monolito R o d r í g u e z . 
Turina 
F, de C ó r d o b a 
Popular 
G u e r r e r o y C lemente 
M a r í a D o l o r e s 
Ignacio Nada l , al acordeón Jesús Ibarra. 
S o l o d e g u i t a r r a . 
Mario Escudero. 
C h u l a p ó n y v e r b e n e r o . 
ESTRELLITA CASTRO. 
J. Morci l lo y F . G . Morci l lo 
10. C a r n a v a l m a d r i l e ñ o 
L a u r o Alonso, N i n a G o n z á l e z , A m a l l a R o m á n , J á s e l e , 
Estre l l i ta L ó p e z , Estrellita Ray, Lolita García , Isabel Requena, 
Kalín Serrano, Angela Gómez, Marisa Alvarez, Carmen Pagán, 
Carmen Hernández , Carmen Xarrié, Clarisa Iglesias, Josefina 
Bernabéu, Amparo Montoya, Julita Rodríguez, José Barrera, 
Ricardo Escudero, Antonio Molero, Luis Aurelio y Manuel 
Montoya, 
Soriano y Arroyo 
S. Juan y A r r o y o 
Segunda parte 
S i n f o n í a 
1. B o d a d e l V a l l e d e l A n s ó 
Laura Alonso, Niño González, Los Chimberos, Esperanza Ortiz, 
Estrellita López y Ballet. 
2 T i e n t o s d e l r e l o j 
Y 
T a n g u l l l o d e l C a m p o d e G l b r a l t a r . . . . 
ESTRELLITA CASTRO. 
Q u i r o g a y Arroyo 
V . San Juan, Enciso y Laforre 
Quintero , L e ó n y Q u i r o g a 
J o s é Car los de Luna 
V . San Juan 3. F l a m e n c o f i n o . . . " 
Amalia Román, Josele, Mario Escudero y José Román. 
4. U n O S m i n U t O S d e h u m o r R o d r í g u e z 
Manolito Rodríguez, 
5. R e c u e r d o A z t e c a (Indios Matlanchines) V i l l a v e i d a , Enciso y Latorre 
6. L o s C h i m b e r o s (Popular) 
7. L a b o d a d e P r i m o r o s a F . de C ó r d o b a , S á n c h e z de 
ESTRELLITA CASTRO,Laura Alonso, Niño González ,Esperanza L e ó n y Q u i r o g a 
Ortiz,Manolito Rodríguez, Amalia Román, Josele, Mario Escudero, 
José Román, Estrellita López, Pedro Jiménez y toda la Compañía . 
R O M E R I A 
Obtiene ante todos los públicos un éxito delirante. 
Triunfo en todos los Escenarios de España. 
Jfia Ctnpresa se reserva el derecha de alterar el arden del programa. 
Lista de la Compañía 
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L L T A 
C A T 
CON 
L A U R A A L O N S O 
primera bailarina 
NIÑO GONZÁLEZ 
primer bai larín 
AMALIA ROMAN Y J O S E L E 





MARIO E S C U D E R O 
concertista de guitarra 
E L GRANAINO 
concertista de guitarra 
E S T R E L L I T A LOPEZ 
canzonetista 
con la colaboración especia! de 
NIÑO D E LA CAVA 
L O S C H I M B E R O S 
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Maestro director: FRANCISCO MERENCIANO - Dirección artística: VICENTE SAN JUAN 
Coreografía: LUISA PERiCET - Gerencia: ENRIQUE PORTARRIEU 
Representante: RAFAEL LEYRADO 
Bocetos: Víctor María Cortezo, J. López Sevilla y Ezequiel — Figurines: Víctor María 
Cortezo y Castro — Decorados realizados por la Viuda de López y Muñoz y J. López 
Sevilla — Vestuario realizados sobre figurines de Víctor María Cortezo por Encar-
nación, Pastrana y Peris — Atrezzo propiedad de la Empresa — Cortinas: Monra 
Zapatería propiedad de la Empresa — Regidor: Rafael Martínez — Apuntador; 
Rafael L. Menéndez — Jefe de maquinaria: Juan Pérez 
Organización: M A N U E L M A T A - Lu na, núm. 26 - Teléfono 21 45 66 - Madrid 
GRAFICA LEONfiSA S. L . - BUA, 4» 
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